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"I ürkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel 
Müdürü Çelik Gülersoy, kurumda 51 yılı 
geride bıraktı. 51 yıl; dile kolay, bir ömür...
----------  1947’nin eylül ayında lise ilk sınıf öğrenci-
siyken göreve başladığı Turing’i yasanın öngördü­
ğü teknik işlevinin ötesinde uluslararası düzeyde 
bir kültür kurumuna dönüştürdü.
Kamuoyu, Gülersoy’u İstanbul’un tarihi dokusu­
nu canlandırmasıyla tanır. Oysa, bilir misiniz ki, Tür­
kiye’de ilk kez 1967’de İstanbul yollarına trafik yön 
levhalarının konulması Gülersoy’un eseridir.
20 yıl önce Kapıkule Gümrüğü’nü yeni baştan in­
şa etmek ve Avrupa’nın en donanımlı sınır kapısını 
yaratmak da Gülersoy’un işidir.
Yıldız Parkı’ndaki Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Emir- 
gan Parkı’ndaki Sarı Köşk, Beyaz Köşk, Pembe 
Köşk, Sultanahmet’te Yeşil Ev, Hıdiv Kasrı, Çamlı- 
| ca, Kariye Müzesi, Soğukçeşme Sokağı, Roma Sar­
nıcı, İstanbul Kitaplığı, Zekeriya Köyü, Fenerbahçe-
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si, Safranbolu KonağT’rîfta'vesayısızeserde, kitap- 
ta Gülersoy’un imzası vardır.
Dünyanın önde gelen kültür kurumlarının ve dev­
letlerin takdirini kazanan, madalyalarla ödüllendiri­
len Çelik Gülersoy’u önce Turgut Özal kıskanmış 
ve o çok takdir edilen işbitirici kafasıyla Adnan Kah­
veci, Turing’in triptik gelirini keserek el koymuştur. 
Ne ilginçtir ki, Turing’in devre dışı bırakıldığı o dö­
nem kaçak Mercedes akınının başladığı dönemdir!
Sonrası malum... Refah kafası İstanbul’da bele­
diyeyi ele geçirince ilk işi Turing’i, onarıp işlettiği 
köşk ve kasırlardan atmak olmuştur.
Çelik Gülersoy, bir İstanbul sevdalısı olarak artık 
Büyükada’dadır.
Harabe halindeki Fabiato Köşkü’nü onarır, döşer,
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evindeki özel kitaplığı ada halkına bağışlar, köşkü 
bir kültür evine dönüştürür, konser salonuyla birlik­
te açar. Döküntü faytonları yeniler. Yetmez, eski bir 
ev daha alır, onarır...
Ve Adalar’ın öldürülen ANAP’lı belediye başkanı 
Recep Koç’un yerine ANAP’lılarca koltuğa oturtul­
muş Can Esen, Çelik Gülersoy'dan rahatsız olur; 
koltuğunda gözü var sanır; onardığı son eve kusur 
arar, bulamayınca adamlarına çardağı mühürletir!
Bu ne hınç, bu ne kıskançlıktır! Kaldı ki Can Esen’i 
kaç kişi tanır? Tanıyanlar da ne yaptığını iyi bilir!
Adalar’da halkın değil ANAP’lıların belediye baş­
kanlığı koltuğuna oturttuğu Can Esen ki, siyasi so­
yunu inkâr etmemiş ve Büyük Kulüp’ün kaçak in­
şaatına malzeme taşınması için belediyenin olanak­
larını sunmuştur.
Çelik Gülersoy, ömrünü verdiği İstanbul’dan ay­
rılmak üzere... Kırgın... Iznik’e yerleşmeyi tasarlıyor 
şimdilerde.
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